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บทคัดยอ 
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุขาว เปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการปรับปรุง
พันธุขาว เพื่อใหไดรูปแบบของกระบวนการคัดเลือกพันธุขาวโดยใหกลุมเกษตรกรเขามามีสวนรวมและ
เพื่อใหมีเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์เพียงพอไวปลูกในพื้นที่ของตนเอง เร่ิมดําเนินการป 2550-2551 ในศูนยวิจัย
ขาวนครราชสีมาและแปลงเกษตรกร 5 กลุม ไดแก 1) กลุมคัดพันธุขาว “เศรษฐีทุงกระชอน”  ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2) กลุมคัดพันธุขาวลอยบานตะบอง ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 3) กลุมคัดพันธุขาวบานซาด ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 4) กลุมคัด
พันธุขาวโรงเรียนชาวนาบานหนองแวง ตําบลกระทุมราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 5) กลุมคัด
พันธุขาวบานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย มีวิธีการ ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพทั่วไป
ทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่รอบๆ หมูบาน 2)ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรตาม
แนวทางของระบบการมีสวนรวม (PTD) 3)ศึกษาการคัดเลือกพันธุขาวโดยเกษตรกรมีสวนรวม การกําหนด
วัตถุประสงคในการคัดเลือกพันธุขาว การจัดทําแปลงคัดเลือกพันธุขาว วิธีการคัดเลือกพันธุขาว  การนํา
พันธุขาวที่คัดเลือกไปใชประโยชน ผลการดําเนินงาน  1)ผลการศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพและชีวภาพ
ของพื้นที่รอบๆ หมูบาน พบวา กลุมคัดพันธุขาว “เศรษฐีทุงกระชอน” และกลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง 
สภาพพื้นที่เปนนาลุมน้ําทวมขังในปลายฤดูฝน ลักษณะดินเปนดินเหนียว (ดินชุดพิมาย) พันธุขาวที่
เกษตรกรใชไมบริสุทธิ์  สวน  กลุมคัดพันธุขาวบานซาด กลุมคัดพันธุบานหนองแวง และกลุมคัดพันธุขาว
ชุมชนบานลิ่มทอง สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่นาดอน ปลูกขาวนาป อาศัยน้ําฝน ลักษณะเปนดินรวน
ปนทราย 2)ผลการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการกลุม มีการวางแผนในการดําเนินงาน โดยการจัดตั้ง
กลุมและวางแผนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบขอบังคับอยางชัดเจน มีเพียงบางกลุมยังไมมีการวางแผนการ
ทํางาน  การจัดองคกรและโครงสรางการบริหารองคกร มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุมและกําหนดหนาที่
ชัดเจน การคัดเลือกสรรหาคณะทํางาน  พิจารณาจาก ประสบการณการทํางาน สวนใหญดํารงตําแหนง
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หรือเคยดํารงตําแหนงและผานงานมวลชนในหมูบาน  การประสานงานระหวางกลุม มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ทักษะ ประสบการณผานทางโทรศัพทและในที่ประชุม ประสานงานกับองคกรของรัฐและนกัวชิาการ
เกษตรเพื่อขอคําปรึกษา การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุม  มอบหมายใหเลขานุการ
กลุมเปนผูจดบันทึกการปฏิบัติงานแลวมอบใหประธานฯเสนอในการประชุมกลุม การจัดสรรงบประมาณ 
สมาชิกจะรวมกันออกคาใชจาย จัดทําบัญชีรายรับ/ รายจาย มีกฎระเบียบ ขอบังคับภายในกลุมเพื่อให
สมาชิกถือปฏิบัติ และจัดสรรผลประโยชนจากเมล็ดพันธุขาวอยางเทาเทียมกัน การติดตามประเมินผล
โครงการ คณะกรรมการกลุมจะติดตามการทํางานของสมาชิกทุกกิจกรรมรวมกับนักวิชาการเกษตร เพื่อ
รายงานความกาวหนาของกลุม 3) ผลการคัดเลือกพันธุขาว เกษตรกรแตละกลุมกําหนดวัตถุประสงคในการ
คัดเลือกพันธุขาวตามความตองการของกลุม คือ กลุมคัดพันธุขาวเศรษฐีซึ่งเปนขาวเจาอายุหนัก ตนสูง 
ผลผลิตดี มีน้ําหนักดี เมล็ดยาว อวนกวาขาว กลุมคัดพันธุขาวลอยเนื่องจาก เปนขาวเจาขึ้นน้ําอายุหนัก ตน
สูง น้ําหนักดีกวาขาวหอมมะลิ  กลุมคัดพันธุขาวบานซาดและกลุมบานหนองแวง คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 
105 เนื่องจากเปนพันธุขาวที่ มีคุณภาพดี หอม นุม ตลาดตองการขายไดราคาดี อายุเบา สวนกลุมคัดพันธุ
ขาวบานลิ่มทอง คัดพันธุขาวจิ๊บและขาวมะลิแดงเนื่องจาก เปนขาวเจา คุณภาพดี นุม หุงขึ้นหมอ 
รับประทานอรอย และเยื่อหุมเมล็ดมีสีแดงและอนุรักษพันธุขาวไว  ผลการจัดทําแปลงคัดเลือกพันธุขาว 
เกษตรกรแตละกลุมคัดเลือกรวงมาปลูกแบบรวง/แถว กลุมละ 200 รวงปลูกคัดเลือกในแปลงเกษตรกรและ
ปลูกคัดเลือกในศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา ตามหลักวิชาการ   ผลการคัดเลือกพันธุขาว เกษตรกรคัดเลือก
รวงขาวจากฟอนขาว นํามาตกกลาแบบวางรวง แลวปกดํารวง/แถว บันทึกลักษณะพันธุขาว ระยะขาวเริ่ม
แตกกอถอนขาวปน ดูแลรักษาตามหลักวิชาการ สํารวจตัดขาวปนชวงขาวออกดอก และคัดเลือกพันธุขาว
ในชวงขาวเริ่มโนมรวง โดยคัดไวทั้งแถว คัดเลือกลักษณะตามความตองการของแตละกลุม ผลการนําพันธุ
ขาวที่คัดเลือกไปใชประโยชน จะนําไปปลูกคัดเลือกแบบรวงตอแถวอีกครั้ง สวนกลุมคัดพันธุขาวขาวดอก
มะลิ เก็บรักษา ใสกระสอบปานติดปาย เพื่อเก็บไวคัดพันธุในป 2552 จากนั้นจะปลูกขยายเมล็ดพันธุใน
แปลงของสมาชิกตอไป 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม  
 
คํานํา 
เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่นาลุมในเขตทุงสัมฤทธิ์ทํานาแบบหวานขาวแหง ในบางปที่มีปริมาณ
ฝนมากพื้นที่ดังกลาวจะมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยชวงปลายฤดูกาลปลูกขาว (ตั้งแตเดือนกันยายน 
– ตุลาคม) ทําใหเกษตรกรตองเลือกปลูกขาวที่มีอายุการเก็บเกี ่ยวในชวงน้ําลด คือชวงปลายเดือน
ธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม (ขาวอายุหนัก) ซึ่งเปนขาวพันธุพื ้นเมืองที่มีลักษณะลําตนสูง เปนการ
รักษาเสถียรภาพในสภาพแวดลอมดังกลาว (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544)  สวนในพื้นที่นาดอนจะมี
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สภาพแวดลอมและความตองการพันธุขาวที่ใชปลูกมีลักษณะแตกตางกันออกไป คือ ฝนหมดเร็วในชวง
ปลายฤดูปลูกจึงตองใชพันธุขาวที่มีอายุเบา เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความแหงแลงในชวงระยะตน
ฤดูปลูกและปลายฤดูปลูก จะมีผลกระทบตอผลผลิตขาวในนาหวานมากกวาการปลูกแบบปกดํา ผลผลิต
อาจลดลงประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต แตสําหรับความแหงแลงปลายฤดูมีผลกระทบกับผลผลิตมาก โดย
ผลผลิตอาจลดลงมากถึง 40-50 เปอรเซ็นต (Mackill et al., 1996)  
ปจจุบันในพื้นที่นาลุมเกษตรกรยังไมมีพันธุขาวจากทางราชการที่เหมาะสมในพื้นที่ หรือบาง
พื้นที่มีพันธุขาวจากทางราชการที่สามารถปลูกไดแตเมล็ดพันธุขาวไมพอเพียงตอความตองการของ
เกษตรกร เมล็ดพันธุขาวมีราคาแพง แตพันธุขาวพื้นเมืองและพันธุขาวแนะนําจากทางราชการที่มีอยู 
เกษตรกรใชปลูกมาเปนระยะเวลานาน มีคุณภาพต่ํา คือ เมล็ดพันธุไมบริสุทธิ์  เมล็ดวัชพืชปนจากเครื่อง
เก็บเกี่ยวนวด และมีการปนของขาวแดงและขาวชนิดอื่นปนในเมล็ดพันธุที่เกษตรกรใชคอนขางสูง อีก
ประการหนึ่งเกษตรกรมีความตองการอนุรักษพันธุขาวดั้งเดิมไวเพื่อมิใหสูญหาย ซึ่งวิธีการแกไขปญหา
ดังกลาว เกษตรกรจําเปนตองไดเมล็ดพันธุที่มีความบริสุทธิ์ แตเกษตรกรในพื้นที่ยังขาดความรูเรื่องการ
คัดเลือกและปลูกขาวเพื่อทําเมล็ดพันธุ 
ดังนั้น จึงควรนําองคความรูเรื่องเกี ่ยวกับการคัดเลือกพันธุขาวไปสนับสนุนโดยการสราง
ทักษะใหกับเกษตรกรโดยการปฏิบัติจริงในพื้นที่นาของเกษตรกร เนนการมีสวนรวมของเกษตรกรใน
กระบวนการ รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติตามหลักวิชาการคัดเลือกพันธุขาว  รวมประเมินผล และ
รวมรับผลประโยชนจากพันธุขาวที่คัดเลือกได  เปนการเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขามามีสวนรวมตั้งแต
กระบวนการเริ่มตนจนถึงกระบวนการสิ้นสุดหรือรวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ในการแกไขปญหาได
อยางถูกตอง บรรลุตามวัตถุประสงคของชุมชน (สมหมาย,2544) 
เพื่อใหไดรูปแบบของกระบวนการคัดเลือกพันธุขาวโดยใหกลุมเกษตรกรเขามามีสวนรวม
และเพื่อใหมีเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์เพียงพอไวปลูกในพื้นที่ของตนเอง และจําหนาย จายแจกแกเกษตรกร
ในพื้นที่ใกลเคียงตอไป   
 
อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
อุปกรณ 
- พันธุขาวที่เกษตรกรตองการคัดเลือก ไดแก ขาวเศรษฐี ขาวลอย ขาวมะลิแดง ขาวจิ๊บ และขาว
ขาวดอกมะล ิ105  
- เครื่องขยายเสียง เครื่องฉาย LCD 
- กลองถายภาพ สมุดบันทกึ แบบสัมภาษณ 
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วิธีการ 
1.  ศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่รอบๆ หมูบาน ลักษณะดิน แหลงน้ํา 
สถานที่ตั้งของหมูบาน พืชที่ปลูกในพื้นที่การเกษตรโดยวิธีการจดบันทึกและวาดภาพประกอบ ถายภาพ 
และใชการสังเกตการณดูสภาพที่เปนจริงของพื้นที่ เพื่อบรรยายและอธิบายปรากฏการณตามความเปนจริง  
2. ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรตามแนวทางของระบบการมีสวนรวม
(PTD) ใชวิธีการสัมภาษณคณะกรรมการกลุม โดยแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi structure 
interview) เพื่อใหผูตอบคําถามแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ (open-ended question) และรวม
ปฏิบัติงาน รวมสังเกตการณแบบมีสวนรวมกับกลุมเกษตรกร ประกอบดวยประเด็นในเรื่อง การวางแผนใน
การดําเนินงานคัดเลือกพันธุขาว การจัดการองคกร โครงสรางการบริหารองคกร  การคัดเลือกสรรหา
คณะกรรมการกลุม การประสานงานระหวางกลุมและหนวยงานที่เกี่ยวของ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การติดตามประเมินผลโครงการ 
3. การคัดเลือกพนัธุขาวโดยเกษตรกรมีสวนรวม 
3.1 เกษตรกรกําหนดวัตถุประสงคในการคัดเลือกพันธุขาวแตละพนัธุตามความตองการของ
กลุม 
- กลุมคัดพนัธุขาว “ เศรษฐีทุงกระชอน”  คัดพันธุขาวเศรษฐี  
- กลุมคัดพนัธุขาวลอยตะบอง คัดพนัธุขาวลอย 
- กลุมคัดพนัธุขาวบานซาด คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  
- กลุมคัดพนัธุขาวโรงเรียนชาวนาบานหนองแวง คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
- กลุมคัดพนัธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง คัดพันธุขาวจิ๊บและขาวมะลิแดง  
3.2 การจัดทําแปลงทดลองเพื่อคัดเลือกพนัธุขาว 
- แปลงเกษตรกร เร่ิมจากเกษตรกรคัดเลือกพันธุขาวโดยวิธีเก็บรวงจากแปลงนาของ
สมาชิก กลุมละ 200- 800รวง มาปลูกแบบรวง/แถว (pedigree method) ตกกลาแบบวางรวง จากนั้นถอน
กลามาปกดําแบบรวงตอแถว ระยะ 10x30 เซนติเมตร ดูแลรักษาตามหลักวิชาการ สวนกลุมคัดพันธุขาว
ขาวดอกมะลิ 105 นําเมล็ดพันธุคัดจากศูนยวิจัยขาวนครราชสมีาไปปลูกคัดเลือกในพื้นที่นาของเกษตรกร
(แปลงเรียนรู) ประมาณ 5-10 ไร 
- แปลงในศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา แบงพันธุขาวจากกลุมเกษตรกรคัดพันธุขาว
เศรษฐีจํานวน 200 รวง และขาวลอย จํานวน 50 รวง มาปลูกคัดเลือกในศูนยฯ  ปลูกแบบรวง/ แถว ดูแล
รักษาตามหลกัวิชาการ 
3.3 วิธกีารคัดเลือกพนัธุขาว   
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- แปลงเกษตรกร หลังจากปกดํา ประมาณ 25 วันเกษตรกรถอนขาวปนออกจากแปลง 
ดูแลรักษาตามหลักวิชาการ สํารวจตัดขาวปนในชวงขาวออกดอก แลวมาคัดเลือกพันธุขาวในระยะขาวโนม
รวง เก็บเกี่ยวแถวที่คัดเลือกแยกใสถุง เขียนชื่อ หมายเลขแถว ตาก เก็บไวปลูกคัดเลือกในปถัดไป สวน
เกษตรกรที่คัดเลือกพนัธุขาวขาวดอกมะลิ 105 นําเมล็ดพันธุคัดมาตกกลา ปกดํา ระยะ 25x25 เซนติเมตร 
ดูแลรักษาตามหลักวิชาการ ตัดขาวปนในระยะออกดอกและระยะขาวโนมรวง เก็บเกี่ยวดวยมือ(แรงงานคน
เกี่ยว)  ตาก นวดดวยเครื่องนวดที่ผานการทําความสะอาดแลว  ในแตละกลุมมีการบันทึกขอมูลลักษณะ
พันธุขาวในระยะการแตกกอ ลักษณะทรงตน สีใบ วันออกดอก ลักษณะรวง เมล็ด โรคแมลงที่พบ  
- แปลงในศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา นักวิชาการเกษตรรวมกับเกษตรคัดเลือกพันธุขาว
โดยใหเกษตรกรเปนผูคัดเลือกกอน หลังจากนั้นนักวิชาการจะคัดเลือกพันธุขาวเพิ่มเติม คัดเลือกทั้งแถวที่มี
ลักษณะดีเดน แลวสรุปผลการคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลรวมกับเกษตรกร  
4. การนําพนัธุขาวที่คัดเลือกไปใชประโยชน 
พันธุขาวที่เกษตรกรคัดเลือกตองทําการคัดเลือกแบบรวง/ แถวอีกครั้งเพื่อใหแนใจไดวาไมมีพันธุ
ขาวชนิดอ่ืนปน นําไปปลูกขยายเปนเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ สวนกลุมเกษตรกรที่คัดเลือกพันธุขาวขาวดอกมะล ิ
105 ปลูกขยายเมล็ดพันธุจากแปลงเรียนรู ตามหลักการผลิตเมล็ดพันธุขาว แลวกระจายเมล็ดพันธุขาวไป
ปลูกคัดพันธุใหบริสุทธิ์ในแปลงสมาชิกตอไป   
5. เวลาและสถานที ่ 
5.1 กลุมคัดพันธุขาว “ เศรษฐีทุงกระชอน”  คัดพันธุขาวเศรษฐี เร่ิมดําเนินการ     ป 2550 ถงึ ป 
2554 ใชสถานที่ทําการคัดเลือกพันธุขาว 3 แหง คือ 
- พื้นที่สาธารณะประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลกระชอน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน10 ไร เปนแปลงเรียนรูของสมาชิก 
- แปลงสมาชิกในพื้นที่ บานดงนอยและบานกระชอน ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกขยายเมล็ดพันธุไวปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
- แปลงทดลองศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา ปลูกคัดเลือกเพิ่มเติมจากของแปลง
เกษตรกร 
5.2 กลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง คัดพันธุขาวลอย เร่ิมดําเนินการ ป 2550 ถึง ป 2554 ใช
สถานที่ทําการคัดเลือกพันธุขาว 2 แหง คือ 
- แปลงนายฉาย   อิสรา บานตะบอง ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
- แปลงทดลองศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา เปนแปลงเรียนรูของสมาชิก 
5.3 กลุมคัดพันธุขาวบานซาด คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เร่ิมดําเนินการ ป 2551 ถึง ป 
2554 ใชสถานที่ทําการคัดเลือกพันธุขาว 2 แหง คือ 
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- แปลงนายฮัว  เพ็ญกลาง บานซาด ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เปนแปลงเรียนรูของสมาชิก 
- แปลงสมาชิกในพื้นที่ บานซาด ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อปลูกขยายเมล็ดพันธุสําหรับปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
5.4 กลุมคัดพันธุขาวโรงเรียนชาวนาบานหนองแวง คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เร่ิม
ดําเนินการ ป 2551 ถึง ป 2554 ใชสถานที่ทําการคัดเลือกพันธุขาว 2 แหง คือ 
- แปลงนายเที่ยง   เบื้องไธสง บานหนองแวง ตําบลกระทุมราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา เปนแปลงเรียนรูของสมาชิก 
- แปลงสมาชิกในพื้นที่ บานหนองแวง ตําบลกระทุมราย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อปลูกขยายเมล็ดพันธุสําหรับปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
5.5 กลุมคัดพนัธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง คดัพันธุขาวจิ๊บและขาวมะลิแดง  
เร่ิมดําเนนิการ ป 2551 ถึง ป 2554 ใชสถานทีท่ําการคัดเลือกพันธุขาว 2 แหง คือ 
- แปลงนางสนิท ทิพยนางรอง บานลิ่มทอง  ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย เปนแปลงเรียนรูของสมาชิก 
- แปลงสมาชิกในพื้นที่  บานลิ่มทอง  ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
เพื่อปลูกขยายเมล็ดพันธุสําหรับปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่รอบๆ หมูบาน ลักษณะดิน แหลงน้ํา 
พืชที่ปลูกในพื้นที่การเกษตร  สถานที่ตั้งของหมูบาน ปญหา อุปสรรค ของกลุมเกษตรกร 
1.1 กลุมคัดพันธุขาว “เศรษฐีทุงกระชอน” สภาพพื้นที่เปนพื้นที่ลุมเปนแองกระทะ  อยูระหวาง
แมน้ํามูลกับลําสะแทด ซึ่งขนานกับพื้นที่ทั้งสองดาน สวนใหญเปนพื้นที่นาลอมรอบหมูบาน มีสภาพเปนนา
ลุมน้ําทวมขังในปลายฤดูฝนจนถึงชวงเก็บเกี่ยวขาว การทวมขังของน้ําเกิดจากการไหลบาของน้ําผิวดินจาก
แมน้ํามูลกับลําสะแทดไหลระบายชาๆ ไปทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ ลักษณะดินเปนดินเหนียว (ดินชุดพิ
มาย) และมีพื้นที่ดินเค็มกระจายตัวเปนหยอมๆ  เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพันธุพื้นเมือง(พันธุเศรษฐี) ซึ่ง
เปนขาวเจานาปที่มีอายุหนัก ตนสูง ใหผลผลิตดี มีน้ําหนักดีเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุขาวอายุหนักพันธุอ่ืนๆ มี
บางเล็กนอยที่ปลูกขาวอายุปานกลาง และขาวอายุเบา ซึ่งปลูกในพื้นที่นาใกลกับหมูบาน มคีลองสงน้าํ 2 สาย  
สงน้ําจากโครงการชลประทานทุงสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) เขาพื้นที่นาของเกษตรกรเฉพาะฤดูนาปเทานั้น  พื้นที่
นาหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลวเกษตรกรจะปลอยพื้นที่วางเปลา โดยจะใชพื้นที่เปนทําเลเลี้ยงสัตว 
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สภาพการตั้งบานเรือนเปนกลุม (Cluster) บนที่สูงกวาพื้นที่นา ประกอบดวย บานกระชอน 
หมูที่ 1  บานดงนอย หมูที่ 2  และหมูที่ 18  บานดงนอยพัฒนา หมูที่ 16 บานหวา หมูที่ 3 และกลุมหมูบาน
เล็กๆ กระจัดกระจายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
หางจากอําเภอพิมายไปทางดานทิศตะวันออก ประมาณ 30 กิโลเมตร 
ปญหา อุปสรรค พันธุขาวเศรษฐีที่ใชปลูกมานานกวา 20 ป มีขาวชนิดอื่นปนมาก พันธุขาว
ไมบริสุทธิ์ และยังไมมีพันธุขาวแนะนําจากทางราชการที่เหมาะสมในพื้นที่ เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดเขา
ไปใหการใหการสนับสนุน และการซื้อพันธุขาวจากทางราชการมีราคาแพง ไมเพียงพอกับความตองการ 
และยังเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตของเกษตรกรอีกดวย  
1.2 กลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง สภาพพื้นที่นาเปนพื้นที่ลุมแองกระทะ อยูระหวางแมน้ํามูล
ฝงขวากับถนนพิมาย - ชุมพวง ซึ่งกั้นระหวางหมูบานกับพื้นที่นาของเกษตรกร พื้นที่ดาน ทิศใตของหมูบาน
มีสภาพเปนที่ดอนลาดเอียงลงสูพื้นที่นาทางดานทิศเหนือติดกับลําน้ํามูล พื้นที่ดอนมีลักษณะดินเปนดิน
รวนปนทราย เกษตรกรจะปลูก ออย มันสําปะหลัง และไมยูคาลิปตัส  พื้นที่ลุมลักษณะดินเปนดินเหนียว 
เกษตรกรจะปลูกขาวเฉพาะฤดูนาป สวนใหญปลูกขาวเจาอายุหนักซึ่งเก็บเกี่ยวในชวงปลายเดือนธันวาคม
ของทุกป หลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลวจะปลอยพื้นที่วางเปลารอปลูกขาวในฤดูนาปถัดไป พื้นที่นาประสบ
ปญหาน้ําทวมชวงปลายฤดูของทุกป เกษตรกรจึงจําเปน ตองใชพันธุขาวลอย ที่มลีกัษณะเปนขาวขึน้น้าํ ตน
สูง สามารถยืดลําตนตามระดับน้ําไดดีและเปนพันธุพื้นเมืองที่ใชปลูกมานานกวา 15 ป ซึ่งยังไมมีพันธุที่
เหมาะสมจากทางราชการ แตปจจุบันเมล็ดพันธุขาวลอยไมบริสุทธิ์ มีเมล็ดขาวชนิดอื่นปนอยูมาก เชน ขาว
แดง ขาวลาย ขาวหาง เมล็ดปอม เปนตน 
สถานที่ตั้ง อยูหางจากอําเภอพิมายไปทางดานทิศตะวนัออก ประมาณ 10 กิโลเมตร ตาม
ถนนทางหลวง พิมาย- ชุมพวง 
1.3 กลุมคัดพันธุขาวบานซาด สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นา  ทางทิศเหนือของหมูบาน 
เปนพื้นที่นาดอนลาดเลียงไปทางทิศใตซึ่งเปนพื้นที่นาลุม อยูในเขตลุมน้ําลําเชียงไกร ที่ไหลผานอําเภอโนน
สูงไปทางดานทิศตะวันออก พื้นที่ดอนเปนชุดดินกุลารองไหลักษณะเปนดินรวนปนทราย  มีคราบเกลือ
บริเวณผิวดิน  พื้นที่ลุมเปนชุดดินทุงสัมฤทธิ์ มีลักษณะเปนดินเหนียว บางแหงมีคราบเกลือผิวหนาดิน 
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวนาป  มีแหลงน้ําที่ขุดลอกเชื่อมตอจากลําเชียงไกรผานพื้นที่นาของเกษตรกร แต
ใชประโยชนไดนอย เนื่องจากในระยะฝนแลงทิ้งชวงน้ําจะมีความเค็ม 
สถานที่ตั้ง อยูหางจากอําเภอโนนสูง ไปทางดานทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร 
1.4 กลุมคัดพันธุขาวโรงเรียนชาวนาบานหนองแวง  สภาพพื้นที่เปนนาดอนแบบอาศัยน้ําฝน 
พื้นที่จะลาดเอียงไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของหมูบาน ซึ่งเปนพื้นที่นาของเกษตรกรที่อาศัยน้ําไหล
บาจากน้ําผิวดินสําหรับใชทํานา  เกษตรกรปลูกขาวนาป สวนใหญปลูกขาวเจาอายุเบาและขาวอายุปาน
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กลาง พันธุขาวดอกมะลิ 105  พันธุ กข15 และปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 เพื่อบริโภคบางเล็กนอย ลักษณะ
ดินเปนดินรวนปนทราย มีพื้นที่ดินเค็มกระจายตัวเปนหยอมๆ  
1.5 กลุมคัดพนัธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง สภาพพืน้ที่แบบลอนลาด สวนใหญเปนพืน้ที่ทาํนา
แบบอาศัยน้าํฝน ลักษณะดนิเปนดนิรวนปนทราย เกษตรกรปลูกขาวนาป สวนใหญปลูกขาวเจาอายุเบา
และอายุปานกลาง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน พนัธุขาวดอกมะล ิ105  กข15  ขาวจิ๊บ ขาวมะลิแดง 
เปนตน มีแหลงน้าํขนาดเลก็ขุดเปนคลองสงน้าํ เพื่อกักเกบ็น้ําจากการไหลบาของน้ําผิวบนที่ดอนมาใช
ประโยชนในไรนา  
สถานที่ตั้ง อยูหางจากอําเภอนางรอง ไปทางดานทิศตะวนัตกประมาณ 15 กิโลเมตร ตาม
ถนนทางหลวง นางรอง-หนองกี ่
2.  ผลการศึกษาและพฒันาการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรคัดเลือกพันธุขาวตามแนวทางของ
ระบบการมีสวนรวม 
2.1 การวางแผนในการดําเนินงาน  
2.1.1 กลุมคัดพันธุขาวเศรษฐี “ กลุมเศรษฐีทุงกระชอน” จากสภาพปญหาพื้นที่ลุมน้ํา 
ทวมขังปลายฤดูทุกป เกษตรกรจึงเลือกที่จะปลูกขาวพันธุเศรษฐี ซึ่งเปนพันธุขาวพื้นเมืองเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ลุม แตปลูกขาวเศรษฐีมีปญหา อุปสรรค ดังที่กลาวมาแลวขางตน  เกษตรกรจึงหวังพึ่งพาตนเอง
โดยใชพันธุขาวพื้นเมืองที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง และจําหนายจายแจกใหเกษตรกรแปลงขางเคียง และ
อนุรักษพันธุดั้งเดิมไวไมใหสูญหาย 
กลุมเกษตรกรจึงมีแนวคิดจัดตั้งกลุม เพื่อลดปญหาดังกลาว โดยประชุมปรึกษาหารือ ที่
บานของนายสมเกียรติ สรสิทธิ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2550 และขอใหนักวิชาการเกษตรจากศูนยวิจัยขาว
นครราชสีมา เขารวมรับฟงความคิดเห็น ความตองการ วัตถุประสงค และปญหาของกลุมเกษตรกร และเมือ่
วันที่ 15 ธันวาคม 2550 กลุมไดรวมวางแผนการทํางาน โดยมีสมาชิก39 ราย รวมเกี่ยวขาวเศรษฐีแปลงของ
นายจีน ประกอบผล เพื่อนํามาคัดรวงสําหรับปลูกคัดเลือกในแปลงตอไป หลังจากนั้นกลุมไดประชุมหารือ
กันเพื่อคัดเลือกประธานกลุม รองประธานฯ คณะทํางาน เลขาคณะทํางานและเหรัญญิก กําหนดหนาที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการกลุม พรอมทั้งกําหนดกฎระเบียบขอบังคับกลุม และชี้แจงผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากพันธุขาวที่คัดเลือก จะแจกจายใหแกสมาชิกอยางเทาเทียมกัน 
ในการทํางานครั้งตอไปไดวางแผนขอใชพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลกระชอน ซึ่ง
เปนพื้นที่สาธารณะประโยชน(ทําเลเลี้ยงสัตว) ประมาณ 200 ไร แตจะขอใชพื้นที่และปรับพื้นที่ใหเหมาะ
สําหรับทํานา ประมาณ 10-20 ไร เพื่อใชเปนแปลงปลูกคัดเลือกพันธุขาวเศรษฐีและเปนแปลงเรียนรูฝก
ปฏิบัติคัดเลือกพันธุขาว หรืออาจจะนําพันธุขาวจากทางราชการมาปลูกคัดเลือก เพื่อเปนทางเลือกและ
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ความหลากหลายในการใชประโยชนจากพันธุขาวใหเหมาะสมกับพื้นที่ตอไป สมาชิกลุมรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงานในป 2551 ดังนี้ 
1) ไถดะ เดือน พฤษภาคม 
2) ตกกลาโดยวิธีวางรวง เดือน มิถุนายน 
3) ปกดํา เดือนกรกฎาคม (ชวงหลังปกดําถามีขาวปนใหสมาชิกชวยกันดูแลตัดขาวปน
ทิ้ง) 
4) ดูแลใสปุย เดือนสิงหาคม 
5) กําจัดขาวปน รอบที่ 2 ชวงระยะขาวออกดอก (ตนเดือนธันวาคม) 
6) เก็บเกี่ยว ปลายเดือนธันวาคม (ลงแขกใชแรงงานสมาชิกในกลุมเกี่ยวดวยมือ) 
การปฏิบัติงานของกลุมยังคงตองขอความรวมมือจากหนวยงานราชการ เพื่อชวยเปนที่
ปรึกษาในการทํางาน เพื่อความเขาใจในการปฏิบัติคัดเลือกพันธุขาวใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
2.1.2 กลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง จากปญหาพื้นที่นามีน้ําทวมขังและพันธุขาวลอยที่
ปลูกมานานไมบริสุทธิ์ เกษตรกรจึงวางแผนรวมกลุมเพื่อคัดเลือกพันธุขาวลอยใหบริสุทธิ์ โดยแจงความ
ประสงคผานมูลนิธิจําเนียร  สาระนาค และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณสํานักงานใหญ กรุงเทพฯ 
ทางมูลนิธิสงหนังสือขอความอนุเคราะหมายังกรมการขาว และศูนยวิจัยขาวนครราชสีมาไดประสานสง
นักวิชาการเกษตรเขารวมติดตามปญหาและความตองการของกลุม และรวมปรึกษาหารือ กลุมจึงมีแนวคิด
ที่จะคัดพันธุขาวลอย โดยวางแผนจะเกี่ยวมาเปนฟอน แลวนํามาคัดเลือกรวง จํานวน 200- 300 รวงเพื่อ
นําไปปลูกคัดเลือกแบบรวง/แถว 
 การวางแผนการทํางานยังไมชัดเจน กลุมจะประสานกันเฉพาะในกลุมที่ตองการ
คัดเลือกพันธุขาวลอยและมีสภาพปญหาเดียวกัน การทํางานจึงเปนการรวมมือกันทํางานพรอมกันทุก
ข้ันตอน ไมมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ มีการวางแผนที่จะคัดพันธุขาวลอยปลูกคัดเลือกในพื้นที่นาของ
ตนเอง และบางสวนสงใหนักวิชาการศูนยวิจัยขาวนครราชสีมาชวยปลูกคัดเลือกภายในศูนยฯ เนื่องจากไม
แนใจวาในแปลงของเกษตรน้ําจะทวมเสียหายหรือไม  
2.1.3 กลุมคัดเลือกพันธุขาวบานซาด คัดเลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากพันธุ
ขาวที่ใชปลูกในปจจุบันไมบริสุทธิ์มีเมล็ดพันธุขาวชนิดอื่นปนอยูมาก และพื้นที่ปลูกเหมาะสม ราคาขาวขาว
ดอกมะลิ 105 มีราคาดี จึงรวมกลุมเพื่อคัดเลือกพันธุขาว มีสมาชิก 15 ราย และระดมความคิดวางแผนการ
ทํางานโดยทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ จํานวน 5 ไร เปนแปลงเรียนรูของสมาชิก เมื่อสมาชิกมีความรูในการ
คัดเลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหบริสุทธิ์แลว กลุมจะคัดพันธุขาวชนิดอื่นๆสําหรับปลูกในพื้นที่นาลุม 
เชน พันธุขาวปากหมอ พันธุเหลืองออน เปนตน โดยประสานขอความอนุเคราะหนักวิชาการเกษตรจาก
ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา มาบรรยายใหความรูเร่ืองการคัดพันธุขาวใหบริสุทธิ์ 
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2.1.4 กลุมคัดพันธุขาวโรงเรยีนชาวนาบานหนองแวง สภาพพืน้ที่เปนนาดอน เหมาะ
สําหรับปลูกขาวหอมมะล ิแตมีปญหาและความตองการเชนเดียวกนักบักับกลุมคัดพนัธุขาวบานซาด จึง
รวมกลุมเพื่อคัดเลือกพันธุขาว มีสมาชิก 12 ราย และระดมความคิดวางแผนการทํางานโดยทําแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ จาํนวน 5 ไร เปนแปลงเรียนรูของสมาชกิกลุม เมื่อสมาชิกมีความรูในการคัดเลือกพันธุขาว แลว
จะแบงเมล็ดพนัธุขาวไปปลูกคัดเลือกในพืน้ที่ของตอนเองปตอไป 
2.1.5  กลุมคัดพันธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง  เร่ิมจากกลุมมีความสนใจที่จะพัฒนาการทํา
นาใหไดผลผลิตสูง และตองการคัดพันธุขาวจิ๊บและขาวมะลิแดงซึ่งเปนขาวพื้นเมืองที่ปลูกมานานกวา 30 ป 
ไมบริสุทธิ์ มีเมล็ดปอมและพันธุขาวชนิดอ่ืนปนมาก จึงวางแผนการดําเนินงานขอความอนุเคราะห
นักวิชาการเกษตรจากศูนยวิจัยขาวนครราชสีมาเพื่อบรรยายความรูเร่ืองการคัดพันธุขาวและฝกปฏิบัติคัด
พันธุขาวในแปลงนา  พรอมทั้งเก็บพันธุขาวจิ๊บไว จํานวน  200 รวง พันธุมะลิแดง จํานวน 200 รวง 
เกษตรกรมีวางแผนการทํางานเปนกลุม โดยใชแปลงของนางสนิท ทิพยนางรองเปนแปลงเรียนรู จากนั้น 
เมื่อสมาชิกมีเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์และเรียนรูวิธีการคัดพันธุขาวแลวจะนําเมล็ดพันธุไปปลูกคัดพันธุในแปลง
ของตนเองตอไป 
 
2.2 การจัดองคกรและโครงสรางการบริหารองคกร 
การบริหารจัดการกลุมคัดพันธุขาวเศรษฐีทุงกระชอน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุม โดยมีการ
ประชุมคัดเลือกคณะทํางานจากสมาชิกที่สนใจ คัดเลือกประธานคณะทํางานเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและ
เปนตัวแทนของกลุมภายในกลุม 1 คนรองประธานฯ 1 คน ทําหนาที่แทนประธานฯ  คณะทํางาน 7 คน 
คัดเลือกจากสมาชิกที่เขารวมโครงการจาก 4 หมูบาน เหรัญญิก 1 คน ทําหนาที่ดานการเงิน รายรับ/รายจาย 
เลขานุการฯ ทําหนาที่จดบันทึกการประชุม ติดตอประสานงาน ฯลฯ ที่ปรึกษากลุม 3 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการทํางาน รวมคณะกรรมการทั้งหมด 13 คน (Fig.1) 
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Fig.1 Committee of Rice Cultivar Selection  
 
สวนการบริหารจัดการของ กลุมอ่ืนๆ ยังไมมีโครงสรางของกลุมที่ชัดเจน เปนการรวมกลุมเพื่อ
ปฏิบัติงาน โดยมีผูนํากลุมเพียง 1-2  คน และสมาชิกทุกคนรวมทํางานในกิจกรรมการคัดเลือกพันธุขาวและ
เขารวมประชุมปรึกษาหารือกันภายในกลุม เพราะเปนกลุมที่มีสมาชิกนอยกวากลุมคัดพันธุขาวเศรษฐี การ
ทํางานรวมกันจึงไมมีปญหา หรือถามีปญหาจะสามารถตกลง เห็นชอบรวมไดงาย แตในอนาคตทุกกลุมจะมี
การเลือกคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกลุมเชนกัน ถาหากมีสมาชิกเพิ่มและกลุมมีผลประโยชนจากการ
ดําเนินการมากขึ้น 
2.3 การคัดเลือกสรรหาคณะทํางาน  การคัดเลือกประธานคณะกลุมและรองประธานฯสมาชิก
พิจารณาจาก ประสบการณการทํางาน ความกลาแสดงออก กลาคิดกลาพูดแทนสมาชิก สวนใหญดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงและผานงานมวลชนในหมูบาน  เชน เปนสารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน 
สมาชิก อบต. เปนตน  สวนคณะทํางานสมาชิกพิจารณาจาก ประสบการณในการทํานา เปนคนหนุม- สาว 
วัยแรงงาน สามารถเสียสละเวลาเขารวมงานกับกลุมไดหากมีงานเรงดวน ประสานงานกับสมาชิกกลุมได
อยางรวดเร็ว และสามารถชักชวน กระตุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการทํางาน   
2.4 การประสานงานระหวางกลุม  
- ประสานงาน ในเร่ือง การปฏิบัติงาน พันธุขาวที่คัดเลือก หรือขาวพันธุอ่ืนที่สมาชิกตองการ
แลกเปลี่ยนโดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่   
- ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ประสบการณ ใชประชุมที่หองประชุมศูนยวิจัยขาว
นครราชสีมา ประสานขอความอนุเคราะหผานนักวิชาการเกษตรและผูอํานวยการศูนยฯ  
-  กลุมคัดพันธุขาวเศรษฐีทุงกระชอนและกลุมคัดพันธุขาวประทายเขารวมคัดพันธุขาวกับ
กลุมขาวลอยบานตะบอง เปนการประสานงานเพื่อศึกษาดูงานระหวางกลุม และแลกเปลี่ยนประสบการณ
นําไปปรับใชในกลุมของตนเอง  
- กลุมคัดพันธุขาวบานซาด อําเภอโนนสูง ประสานงานเทศบาลโนนสูงเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณและใชรถบรรทุกเพื่อทําปุยหมักแหง และประสานกับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอใชงบประมาณ
( SML) จัดซื้อพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  
สมาชิกในแตละกลุมมีการประสานงาน ผานนักวิชาการเกษตรเพื่อขอคําปรึกษาเรื่องการทํา
นาและขอคําแนะนําการติดตอไปยังหนวยงานราชการอื่นๆ เชน สํานักงานพัฒนาที่ดิน  สํานักงานเกษตร
จังหวัด เปนตน 
2.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุม   
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การรายงานผลการปฏิบัติงานประธานฯไดมอบหมายใหเลขานุการกลุมเปนผูจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานแลวมอบใหประธานฯนําเสนอชี้แจงในการประชุมกลุมยอยในหมูบานกอนมานําเสนอ
ความกาวหนาในการดําเนินงานกลุมใหญที่ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา โดยทุกกลุมเตรียมผลการดําเนินงาน
มานําเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ ปญหาและ อุปสรรค 
2.6 การจัดสรรงบประมาณ สมาชิกจะรวมกันออกคาใชจาย โดยเก็บเงนิครั้งละ100 – 200 
บาท ตอครั้งทีท่ํากจิกรรมรวมกัน  และทําบัญชีรายรับ/ รายจาย คาวสัดุ อุปกรณ คาน้าํมันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
งบประมาณทีเ่หลือคณะกรรมการกลุมและสมาชกิจะประชุมช้ีแจงคาใชจาย แลวเกบ็เงินไวกับเหรัญญิกไว
เปนคาใชจายในการดําเนนิงานครั้งตอไป 
2.7 การจัดระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับภายในกลุม   
- ใหสมาชิกทกุคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกครั้ง 
- มีสวนรวมการใชเมล็ดพันธุขาว เพื่อขยายพันธุอยางเทาเทียมกัน 
- สมาชิกตองใหความรวมมือทุกครั้ง เมื่อมงีานเรงดวน(หรือหากมีความจําเปนให
ตัวแทนเขารวมกิจกรรม) 
- เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนของ
กลุม และรวมรับผลประโยชนจากการทํางานของกลุม 
- เมื่อมีสมาชิกเพิ่มตองถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณใหสมาชิกไดรับรู
อยางไมปดบงั และเต็มใจ 
2.8 การจัดสรรผลประโยชน  
-    ผลประโยชนที่ไดจากขาวรอบนอกแปลงที่ปลูกไวสําหรับคัดเลือกพันธุของเกษตรกร
หรือขาวที่ไมไดคัดไวทําเมลด็พันธุจะจําหนายใหสมาชิกหรือขายใหกบัโรงสีเปนรายไดกลุม  
-    ผลประโยชนที่ไดจากเมล็ดพันธุขาวทีค่ัดเลือกไวเปนพนัธุบริสทุธิ์ จะแจกจายให
สมาชิกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุอยางเทาเทยีมกัน 
2.9 การติดตามประเมินผลโครงการ คณะกรรมการกลุมจะติดตามการทํางานของสมาชิกทุก
กิจกรรมรวมกบันักวิชาการเกษตร และ ตรวจสอบรายชื่อผูมาปฏิบัติงานทกุครั้ง ทํางานเสร็จ ถูกตองตาม
เปาหมายหรือไม  หลงัจากทาํกิจกรรมในแตละครั้ง ประธานจะสรุปการทํางาน ปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไขในการดําเนนิงานครั้งตอไปใหสมาชิกไดทราบ เพื่อรวบรวบรายงานในการประชุมรายงาน
ความกาวหนาของทกุกลุมที่ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมาตอไป 
3. ผลการคัดเลือกพันธุขาวโดยเกษตรกรมสีวนรวม 
3.1 ผลจากการที่เกษตรกรกาํหนดวัตถุประสงคในการคัดเลือกพันธุขาวแตละพนัธุตามความ
ตองการของกลุม 
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- กลุมคัดพนัธุขาว “เศรษฐีทุงกระชอน”  คัดพันธุขาวเศรษฐี เปนขาวเจาอายหุนัก โดย
เก็บเกี่ยวในชวงปลายเดือนธนัวาคม มีลักษณะตนสูง ผลผลิตดี มีน้ําหนกัดี เมล็ดยาว อวนกวาขาวหอม
มะลิ (Table 1 และ Fig. 2) 
- กลุมคัดพนัธุขาวลอยตะบอง คัดพนัธุขาวลอย เปนขาวเจาขึน้น้าํอายุหนัก ตนสูง 
น้ําหนกัดีกวาขาวหอมมะลิ(Table 2 และ Fig.3) 
 
 
Table 1  Farmer’s opinion in Khoa-settee and KDML 105 varieties. 
ขาวเศรษฐี ขาวขาวดอกมะลิ 105 
1.เมล็ดยาว อวนกวาขาวหอมมะลิ 1. เมล็ดเรียว ยาว 
2. ปลายเมล็ดไมโคงงอ ปลายแหลม มีหาง 2. ปลายเมล็ดโคงงอ ไมมีหาง 
3. เปลือกสีฟางเขมกวาขาวหอมมะลิ 3.  เปลือกเมล็ดสีฟางออน 
4. รวงสั้น จับกันแนน 4. รวงยาวกวาขาวเศรษฐี 
5. น้ําหนักตอรวงมากขาวหอมมะลิ 5. น้ําหนักตอรวงเบา 
6. อายุการเก็บเกี่ยวหนักกวาขาวหอมมะลิ 6. อายุการเก็บเกี่ยวเบากวาขาวเศรษฐี 
7. ปลายรวง ส้ัน เปนกลุม 7. ปลายรวงยาว แหลม 
 
 
Table 2  Farmer’s opinion in Khoa - Loi and KDML 105 varieties. 
ขาวลอย ขาวขาวดอกมะลิ 105 
1.เมล็ดส้ัน อวนกวาขาวหอมมะลิ 1. เมล็ดเรียว ยาว 
2. ปลายเมล็ดไมโคงงอ มีจุด 2. ปลายเมล็ดโคงงอ ไมมีหาง 
3. เปลือกสีฟางออนกวา 3.  เปลือกเมล็ดสีฟาง 
4. รวงสั้น จับกันแนน 4. รวงยาวกวาขาวลอย 
5. น้ําหนักตอรวงมากขาวหอมมะลิ 5. น้ําหนักตอรวงเบา 
6. อายุการเก็บเกี่ยวหนักกวาขาวหอมมะลิ 6. อายุการเก็บเกี่ยวเบากวาขาวเศรษฐี 
7. ตนสูงประมาณ1.8 เมตร 7. ตนเตี้ย 
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Fig. 2 Panicle and Seed of Khoa-settee and KDML 105 
 
 
 
Fig. 3 Panicle and Seed of Khoa-Loi and KDML 105 
 
- กลุมคัดพนัธุขาวบานซาด คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากเปนพนัธุขาวที่ มี
คุณภาพดี หอม นุม ตลาดตองการขายไดราคาดี  
- กลุมคัดพนัธุขาวโรงเรียนชาวนาบานหนองแวง คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
เนื่องจาก พืน้ที่ปลูกเหมาะสม ฝนหมดเรว็ ตองปลกูขาวพนัธุที่มีอายุเบา และเปนพนัธุขาวทีม่ีคุณภาพดี 
ตลาดตองการ ขายไดราคาด ี
- กลุมคัดพันธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง คัดพันธุขาวจิ๊บและขาวมะลิแดง เปนขาวเจาอายุ
ปานกลาง คณุภาพการหุงตมนุม หุงขึน้หมอ รับประทานอรอย และเยื่อหุมเมล็ดมสีีแดง เปนพนัธุขาวดั้งเดิม
ในทองถิน่จึงตองการอนุรักษพันธุขาวไว 
3.2  ผลการจดัทําแปลงทดลองเพื่อคัดเลอืกพันธุขาว 
3.2.1 กลุมคัดพันธุขาว “ เศรษฐีทุงกระชอน”   
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- แปลงเกษตรกร แบงเปน 4 กลุมยอย (4 แปลง) เร่ิมจากเกษตรกรแตละกลุมยอย
คัดเลือกพันธุขาวโดยวิธีเกบ็รวง กลุมละ 200  รวง มาปลูกแบบรวง/แถว (pedigree method) หลังจากไถ 
ทําเทือกเสร็จแลว แตละกลุมเตรียมแปลงกลา กวาง 1  เมตร ยาว 10  เมตร ตกกลาแบบวางรวง แปลงละ 4  
แถว วางแบบพับผา ระยะระหวางรวง 20 x 20 เซนติเมตร เมื่อกลาอายุ 30  วัน ถอนกลาแยกมัดเขียน
หมายเลขของรวงตามลาํดับใหชัดเจน นาํมาปกดําแบบรวงตอแถว ระยะ 10x30 เซนติเมตร ดูแลรักษาตาม
หลักวชิาการ  
-  แปลงในศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา แบงพันธุขาวจากกลุมเกษตรกรคัดพันธุขาวเศรษฐี
จํานวน 200 รวง มาปลกูคัดเลือกในศูนยฯ  ปลูกแบบรวง/ แถว ดูแลรกัษาตามหลกัวิชาการ 
3.2.2  กลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง ดาํเนินการเชนเดยีวกนักับกลุมคัดพันธุขาว “เศรษฐี
ทุงกระชอน”   ปลูกคัดเลือก จํานวน 200  รวง สวนอีก 50 รวงสงใหนักวชิาการคัดเลือกในศูนยวจิัยขาว
นครราชสีมา 
3.2.3 กลุมคัดพันธุขาวบานซาดและกลุมคัดพันธุขาวโรงเรียนชาวนาบานหนองแวง นํา
เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะล ิ 105 เปนพนัธุคัดจากศูนยวจิัยขาวนครราชสีมา จาํนวน 50  และ 25 กิโลกรัม 
ไปตกกลา แลวนําไปปกดํา ระยะ 25x25 เซนติเมตร  ดูแลรักษาตามหลักวิชาการ  
3.2.4 กลุมคัดพันธุขาวชมุชนบานลิ่มทอง เก็บรวงขาวจิบ๊ จํานวน 200 รวง และขาวมะลิ
แดง จํานวน 200 รวง จะนาํไปตกกลาในฤดูนาป 2552 ตอไป 
3.3 ผลการคัดเลือกพนัธุขาว  
- กลุมคัดพันธุขาว “ เศรษฐีทุงกระชอน”  คัดพันธุขาวเศรษฐีจากแปลงของสมาชิก โดย
เก็บเกี่ยวมัดเปนฟอนแลวนํามาคัดเก็บรวงอีกครั้ง แบงเปน 4 กลุมยอย คัดเลือกกลุมละ 200 รวง รวม
ทั้งหมด 800 รวง บันทึกลักษณะพันธุขาว ลักษณะรวง เมล็ด แลวมัดรวมกันใสถุงกระดาษเก็บรักษาไว 
จากนั้นตกกลาโดยวิธีวางรวง ถอนกลามาปกดําแบบรวง/แถว จะใชวิธีการปกดําเทานั้นเพื่อปองกันการปน
จากขาวเรื้อ และดูแลรักษาตัดขาวงาย  หลังปกดําในระยะขาวเริ่มแตกกอสมาชิกกลุมรวมกันถอนขาวปน
นอกแถวในแถวออกทิ้ง ดูแลรักษาตามหลักวิชาการใสปุย สํารวจตัดขาวปนอีกครั้งในชวงขาวออกดอก และ
นัดสมาชิกมาคัดเลอืกพันธุขาวในชวงขาวเริ่มโนมรวง โดยคัดไวทั้งแถว คัดเลือกลักษณะตามความตองการ
ของแตละกลุม ซึ่งเกษตรกรมีการนัดประชุมที่แปลงนาเพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสรุปลักษณะพันธุขาวที่
ตองการคัดเลือกไวใหสมาชิกกลุมทราบ  การคัดเลือกจะคัดไวทั้งแถวจากความคิดเห็นขางมาก(vote) ของ
สมาชิกในกลุม โดยปกปายไวหัวแถวที่คัดเลือกหรือใชเชือกฟางมัดกอแรกของแถวนั้นไว เก็บเกี่ยวแถวที่
คัดเลือกแยกใสถุง เขียนชื่อ หมายเลขแถว ตาก เก็บไวปลูกคัดเลือกในปถัดไป 
- กลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง ดาํเนนิการเชนเดียวกนักับกลุมคัดพนัธุ “เศรษฐีทุง
กระชอน”  คือ เก็บเกี่ยวขาวมัดเปนฟอนแลวนาํมาคัดเลอืกรวง  เนื่องจากชวงระยะเก็บเกี่ยวขาวในนายงัคง
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มีน้ําขงัในนา ขาวหกัลมลําตนไขวกัน ทําใหการเก็บรวงลําบาก  คัดเลือกไว 150 รวง ปลูกคัดเลือกในแปลง
เกษตรกร 100 รวง สวนทีเ่หลืออีก 50 รวงสงใหนักวชิาการคัดเลือกในศูนยวิจยัขาวนครราชสีมา 
- กลุมคัดพนัธุขาวบานซาด และ กลุมคัดพันธุขาวโรงเรยีนชาวนาบานหนองแวง  
เปนกลุมคัดพนัธุขาวขาวดอกมะลิ 105 นําเมล็ดพนัธุคัดจากศูนยวจิัยขาวนครราชสีมา
ไปปลูกคัดเลือกไมตองเก็บรวง นาํเมล็ดพนัธุมาตกกลาในแปลงกลา  ปกดํา ระยะ 25x25 เซนติเมตร ดูแล
รักษาตามหลกัวิชาการ เนนการใสปุยหมักอินทรียทีก่ลุมผลิตใชเอง สมาชิกรวมกันตัดขาวปนในระยะออก
ดอกและระยะขาวโนมรวง ลงแขกเก็บเกีย่วดวยมือ(แรงงานคนเกี่ยว)  ตากเพื่อลดความชืน้ นวดดวยเครื่อง
นวดที่เก็บไวไมปะปนกับขาวพนัธุอ่ืน หลังจากนั้นสุมตัวอยางขาวเปลอืกสงใหศนูยวจิัยขาวนครราชสีมาชวย
วิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุขาว ในแตละกลุมมกีารบันทึกขอมูลลักษณะพนัธุขาวในระยะการแตกกอ 
ลักษณะทรงตน สีใบ วันออกดอก ลักษณะรวง เมล็ด โรคแมลงทีพ่บ  
- กลุมคัดพันธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง คดัพันธุขาวจิ๊บและขาวมะลิแดง เปนพนัธุขาว
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น เกษตรกรเก็บรวงขาวอยางละ 200 รวง  บันทกึลักษณะพันธุขาวนําปลกูคัดเลือกใน
แปลงเกษตรกรในป 2552  แบงเปน 2 แปลง(ขาวจิ๊บและขาวมะลิแดง) ปลูกแบบรวง/แถว วิธกีารดูแลรักษา
และการคัดเลือกปฏิบัติเชนเดียวกนักับกลุมคัดพันธุขาวเศรษฐี แตแตกตางกันในเรือ่งวัตถุประสงคของการ
คัดเลือก กลุมจะคัดเลือกพันธุขาวจิ๊บทีม่ีลักษณะลาํตนออนเพราะตนขาวจะลมไปในทิศทางเดยีวกนัคลาย
กับเสนผม ทาํใหเก็บเกี่ยวงาย อายกุารเกบ็เกี่ยวเบากวาขาวหอมมะลิ  เมล็ดเล็กยาวเรียว เปลือกสีฟางเขม 
ปลายเมล็ดแหลม เยื่อหุมเมล็ดมีสีแดง สวนขาวมะลิแดงจะคัดเลือกขาวทีม่ีลักษณะขาวอายุเบา เมล็ดใหญ
หรือยาวกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 มีเยื่อหุมเมล็ดมีสีแดง  
4. ผลการนําพนัธุขาวที่คัดเลอืกไปใชประโยชน 
4.1 กลุมคัดพนัธุขาว “ เศรษฐีทุงกระชอน” คัดเลือกพนัธุขาวไดดังนี ้
- กลุมที ่1  คัดเลือกไว 11 แถว  
- กลุมที ่2  คัดเลือกไว 11 แถว 
- กลุมที ่3  คัดเลือกไว  24 แถว 
- กลุมที ่4  คัดเลือกไว  23 แถว 
จากแถวที่คัดเลือกไวจะนาํไปปลูกคัดเลือกแบบรวงตอแถวอีกครั้งเพื่อใหแนใจวาไมมี
ขาวชนิดอืน่ปนอยูในแถวที่เก็บเกี่ยวมา 
4.2 กลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง แปลงของเกษตรกรประสบปญหาน้ําทวมไมสามารถคัดเลือก
พันธุขาวได จึงมาคัดในศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา คัดเลือกไว 7 แถว จากที่แบงมาปลูกจํานวน 50 แถว  
นําไปปลูกในศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา เนื่องจากพันธุขาวที่คัดเลือกไวยังไมบริสุทธิ์ มีความหลากหลายใน
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แถวเดียวที่ปลูก คือ มีทั้งลําตนสีมวง ลําตนสีเขียว กนเมล็ดมีจุดและไมมีจุด จึงจําเปนตองคัดเลือกแบบ 
รวง/ แถว อีกครั้ง 
4.3 กลุมคัดพันธุขาวบานซาด และกลุมคัดพันธุขาวบานหนองแวง คัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 
105  หลังจากนวด ทําความสะอาด ตากเมล็ดเพื่อลดความชื้น สุมตัวอยางขาวเปลือกสงไปตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุที่ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา ผลการตรวจสอบ พบวา เมล็ดพันธุทั้ง 2 กลุม อยูในชั้นของ
เมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขาวที่ได เก็บรักษาไว ใสกระสอบปานติดปาย เพื่อเก็บไวคัดพันธุในป 2552  เมื่อ
ไดเมล็ดพันธุบริสุทธิ์แลว นําเมล็ดพันธุขาวไปปลูกขยายพันธุ จําหนาย จายแจกหรือแลกเปลี่ยนกับสมาชิก
ในกลุมอยางเทาเทียมกันโดยสมาชิกจะไดรับเมล็ดพันธุกอนหลังจากนั้นจึงแบงใหเกษตรกรที่ไมไดเปน
สมาชิกแปลงขางเคียงตอไป 
 
สรุปผลการทดลอง 
ผลการศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ พบวากลุมคัดพันธุขาว “เศรษฐีทุง
กระชอน” และกลุมคัดพันธุขาวลอยตะบอง มีสภาพพื้นที่ไมแตกตางกัน  สวน  กลุมคัดพันธุขาวบานซาด 
กลุมคัดพันธุบานหนองแวง และกลุมคัดพันธุขาวชุมชนบานลิ่มทอง สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่นาดอน 
ปลูกขาวนาป อาศัยน้ําฝน ลักษณะเปนดินรวนปนทราย การบริหารจัดการกลุมเกษตรกรตามแนวทางของ
ระบบการมีสวนรวม(PTD) กลุมมีการวางแผนในการดําเนินงานโดยการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน มี
การบริหารจัดการกลุมของตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการกลุมโดยการคัดเลือกสรรหาคณะกรรมการ
กลุมจากผูที่มีประสบการณทํางานในหมูบาน มีการประสานงานระหวางกลุมและหนวยงานของภาครัฐเพื่อ
ขอคําปรึกษา และ บันทึกการปฏิบัติงานแลวรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม  จัดทําบัญชีรายรับ/ 
รายจาย มีกฎระเบียบ ขอบังคับภายในกลุมเพื่อใหสมาชิกถือปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดสรรผลประโยชนจาก
เมล็ดพันธุขาวอยางเทาเทียมกัน การติดตามประเมินผลโครงการ คณะกรรมการกลุมจะติดตามการทํางาน
ของสมาชิกทุกกิจกรรมรวมกับนักวิชาการเกษตร  
ผลการคัดเลือกพันธุขาว เกษตรกรแตละกลุมกําหนดวัตถุประสงคในการคัดเลือกพันธุขาวตาม
ความตองการและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมโดยดูความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เปนประเด็น
สําคัญ การจัดทําแปลงคัดเลือกพันธุขาว เกษตรกรแตละกลุมคัดเลือกรวงมาปลูกแบบรวง/แถว และกลุมที่
คัดเลือกขาวขาวดอกมะลิ จะนําเมล็ดพันธุคัดปลูกคัดเลือกในแปลงเกษตรกร ตามหลักวิชาการ มีการ
ประยุกตใชวัสดุ อุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น ผลการคัดเลือกพันธุขาว เกษตรกรมีการบันทึกลักษณะพันธุขาว 
สํารวจตัดขาวปน  และคัดเลือกพันธุขาวในชวงขาวโนมรวง โดยคัดไวทั้งแถว คัดเลือกลักษณะตามความ
ตองการของแตละกลุม ผลการนําพันธุขาวที่คัดเลือกไปใชประโยชน จะนําไปปลูกคัดเลือกแบบรวงตอแถว
อีกครั้ง สวนกลุมคัดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เก็บรักษาใสกระสอบปานติดปาย เพื่อเก็บไวคัดพันธุในป 
2552 จากนั้นจะปลูกขยายเมล็ดพันธุในแปลงของสมาชิกตอไป 
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จากการศึกษาเกษตรกรทั้ง 5 กลุม ทําใหทราบถึงรูปแบบการทํางานรวมกันของเกษตรกรที่มีการ
วางแผนการทํางาน มีการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ ยกเวนบางกลุมที่ยังไมมีการบริหารจัดการที่
ชัดเจนแตสมารถปฏิบัติงานภายในกลุมรวมกันไดตามวัตถุประสงค เนื่องจากแตละกลุมมีความพรอม มี
ขอจํากัด ปญหาอุปสรรคที่แตกตางกันไป จากผลการศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝนและ ในป 2552 จะนํารูปแบบวิธีการไปขยายผลกับกลุมเกษตรกร
คัดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองในโครงการพระราชดําริแกไขปญหาดินเค็มรวมกับเกษตรกรในโครงการและ
มูลนิธิชัยพฒันา 
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